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DET NORSKE MYRSELSKABS 
GJØDSLINGSFORSØG .1904. 
AF AMTSAGRONOM, INGENIØR K. MONRAD. 
EFTERAT det norske myrselskab i februar maaned 1904 havde mod- taget tilbud fra et af sine ærede medlemmer om at erholde gratis 
-0g fragtfrit kunstig gjødning til anlæg af forsøg paa myr, udgik der i 
sidste halvdel af marts en rundskrivelse til aviser, blade, landhushold- 
ningsselskaber og andre om, at myreiere kunde faa gratis gjødning til 
anlæg af forsøg efter planer, som senere vilde blive fastslaaet. . Ved 
udarbeidelsen af planerne for disse gjødslingsforsøg, gik jeg ud fra, at 
forsogenes opgave nærmest maatte være at virke illustrerende og over- 
-bevisende med hensyn til de forskjellige gjødselemners og behandlings- 
maaders virkning og samtidig hermed sprede kundskab om myrdyrk- 
.ning. Forsogene vil ud fra denne anskuelse for den, der er fuldt 
. fortrolig med gjødsellære og myrdyrkning, ikke besvare naget nyt, men 
-der er desværre mange, der endnu ikke har fold forstaaelse af betyd- 
ningen af en alsidig sammensat gjødsling ligesaalidt som af grus eller 
jordkjøringens eller af bakteriesmitningens betydning for myrjorden, og 
-overfor disse virker et saadant forsøg saavel belærende som over- 
bevisende. 
Der indløb fremover vaaren en hel del forespørgsler om gjøds- 
lingsforsøgene og, blev der trods det allerede var langt paa vaaren an- 
lagt 3 4 forsøg, der hos blev der sendt gjødning til yderligere 1 5 for- 
-søg, hvilke dog først kan anlægges vaaren 190 5. Senere er der som 
i myrselskabets aarsberetning meddelt tinget for anlæg i indeværende 
vaar 6 3 forsøgsfelter, hvorved det samlede antal forsøg, som skal høstes 
:i kommende sommer, bliver 1 1 2. 
Da tilbudet om gjødningen kom sent paa vinteren og det tog tid 
forinden tilbudet og adgangen til forsøg blev kjendt, og en stor del af 
-de indkomne tilbud om anlæg af forsøg maatte suppleres med yder- 
ligere oplysninger, blev flere af forsøgsfeltene anlagt først sent paa 
vaaren, hvilket i forening med det uheldige aar gjorde. at resultatet for 
mange felters vedkommende er lig nul. For flere felters vedkommende 
har orngjødslingen ingen virkning vist, ja endog nedsat udbyttet, og 
man har anseet det unødig at veie avlingerne. 
Da forsøgsfelterne skal forsøgshøstes for overgjødslingsfelternes ved- 
kommende i 3 aar, og for grusnings-, kalknings- og bakteriesmitnings- 
felternes vedkommende i 4 a 5 aar kan det økokorniske udbytte ikke 
udregnes, før disse aar er omme. Af omstaaende tabeller vil sees, 
hvorledes udbyttet stiller sig for de 2 3 felter, hvorom høstningsindbc- 
retning er modtaget. 
Drammen i april I 90 5. 
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Fig. Ill. Den svenske myrkulturforenings kulturforsag aar 1904. 
Kaligjodslingsforsog til poteter i jordparceller. 
Forsogsjord: li det formuldnet hvidmose. 
Uden kali. 
Grundgjodsling pr. maal (10 ar): 30 kg. Wiborghfosfat og 
30 kg. svovlsur ammoniak. 
\ 
Fig. IV. Den svenske myrkulturforenings kulturforsag aar 1904. 
Kaligjodslf ng sfor sog til poteter i [or dparcetler. 
Porsogsjord: lider formuldnet hvidmose. 
20 kg. kali pr. maal (10 ar) som 37 procents kattsalt (ka llgjddntng). 
Grundgjodsling pr. maal (10 ar): 30 kg. Wiborghfosfat og 
30 kg. svovlsur ammoniak. 
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